




















































(モーリタニア)、1976年 (オーストラリア)、1980年 (ケニア)、1983年 (インドネシア)の
皆既日食観測で活躍しました。
2.3 太陽スペクトル室




(左) 現在の太陽スペクトル室の様子 (一般公開時) (右) 旧太陽館でのアスカニア製ヘリ
オグラフとグラブ製シーロスタット.
3. 歴史館の方針
一般公開での子午線館の様子
京都大学の付属天文台における七十余年の
歴史において、その発展と沿革に伴い、観測
機器も進化してきました。その時々の先端的
研究を担った歴史ある望遠鏡を保存し、それ
に関する調査 ·研究成果を展示していきたい
と思っています。また、一般に公開して、天
文台を身近な存在に感じてもらいたいと考え
ています。
(磯田)
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